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Estimadxs:
Es una inmensa alegría escribir la editorial de este particular número de la RevIISE. Desde 
2009, año en que la primer RevIISE salió a la luz, 
se ha venido trabajando seria y conscientemente 
para mantener y elevar su calidad y alcance. 
Todxs y cada unx de las personas que pasaron por 
la Dirección, Vicedirección y el Consejo Editorial 
del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas 
entendieron la importancia de fortalecer esta 
revista como un medio de reflexión e intercambio 
continuo, imprescindible para el enriquecimiento 
de la investigación en Ciencias Sociales.
Y así llegamos al número 8, que es por demás 
especial, ya que gracias al camino recorrido se 
ha logrado incorporar la RevIISE en Catálogos e 
Índices de revistas científicas internacionales.
La indexación nació de la necesidad de “nor-
malizar” y establecer criterios técnicos para la 
comunicación científica en el ANSI (American 
National Standards Institute) en 1960, desde donde 
surgió también en 1970, el ISSN (International 
Standard Serial Number) es decir, el Número In-
ternacional Normalizado de Publicaciones Seria-
das (revistas, periódicos, boletines y anuarios, 
entre otras) con los que identificamos las revistas. 
Actualmente el ISSN tiene su sede en París, 
Francia y su junta directiva está conformada por 
representantes de los Estados miembros de la 
UNESCO.
Para estar indexada, la revista se somete a 
exigencias específicas asociadas con estándares 
internacionales; de ahí los requerimientos de 
ciertas especificidades en los artículos, que 
muchas veces requieren de dos o tres revisiones, 
antes de ser publicables.
Aparecer en estos catálogos implica que nuestra 
revista cumple con parámetros establecidos por 
normas internacionales de la comunicación 
científica. Ello redunda en una mayor visibilidad 
de la Revista, al tiempo que abre un territorio de 
oportunidades para quienes publican en ella.
La REVIISE es una revista de acceso libre y 
abierta a contribuciones de todas las ciencias 
sociales, desde cualquier lugar del planeta. Ello 
es posible por la disponibilidad de herramientas 
informáticas, desde plataformas libres que 
permiten la socialización del conocimiento. El 
manejo de los recursos informáticos adecuados, 
sumado a la seriedad del sistema de evaluación de 
artículos, nos ha situado en:
◊ Latindex (Catálogo) - Sistema de Informa-
ción para Revistas Científicas de América 
Latina, el Caribe, España y Portugal.
◊ ERIH PLUS -  European Reference Index for 
the Humanities and the Social Sciences.
◊ REDIB - Red Iberoamericana de Innovación 
y Conocimiento Científico.
◊ BINPAR - Bibliografía Nacional de Publica-
ciones Periódicas Registradas.
◊ Portal de publicaciones científicas y téc-
nicas - Directorio.
◊ MIAR - Matriz de Información para el Análi-
sis de Revistas.
◊ BASE - Bielefeld Academic Search Engine
◊ DIALNET
◊ ROAD - Directory of Open Access scholarly 
Resources.
 
Cumplir con los requisitos internacionales 
es necesario para participar en el debate de 
ideas, tarea urgente en los tiempos que vivimos. 
Los principales problemas de la humanidad 
-abordados por las ciencias sociales- requieren de 
un tratamiento analítico serio y comprometido 
éticamente, en la búsqueda de alternativas de 
acción que involucren el compromiso de la 




Dossier Abierto - Vol 9 año 8 - agosto - diciembre 2016
Abrimos un espacio de discusiones teóricas anudadas con narrativas de experiencias 
de investigación que arrojen preguntas cuestio-
nadoras del conocimiento científico en sus mode-
los hegemónicos y disciplinarios, que sean capaces 
de problematizar la ciencia en el entramado 
socio político cultural, que ponderen la ligazón 
epistemología- metodología desde perspectivas 
críticas de la producción de los saberes científicos 
y tecnológicos, desde enfoques feministas, de los 
sures, descoloniales. 
Esperamos recibir textos indisciplinados que 
planteen al menos alguno de los siguientes tópicos:
 ◊ rupturas disciplinarias, espacios de vincu-
lación crítica entre los saberes
 ◊ experiencias de desarrollo de metodologías 
de investigación críticas
 ◊ perspectivas críticas de la tecnología
 ◊ decolonialidad de los saberes
 ◊ epistemologías feministas
REVIISE (ISSN: 2250-5555) es una revista indexada (Latindex) 
con evaluación ciega de pares, dedicada a la publicación de 
investigaciones socioeconómicas.
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